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Номенклатура гранульованих матеріалів дуже широка: мінеральні добрива, каталізатори, отрутохімікати, миючі засоби, комбікорм і багато що інше. Це пояснюється великою економічною ефективністю використовування гранульованих матеріалів. Тому велика увага надається вивченню процесів грануляції і конструювання відповідної апаратури. 
До теперішнього часу залежно від властивостей гранульованих матеріалів використовується велика кількість різноманітних процесів і конструкцій грануляторів. За устрієм і принципом дії відомі наступні типи грануляторів: барабанні, тарілчасті (чашкові), конусні, стрічкові, вібраційні, пресформуючі і ряд інших. 
Із перерахованих грануляторів виділимо гранулоутворення у псевдозрідженому шарі, яке має ряд переваг у порівнянні з іншими. Це перш за все велика інтенсивність процесів грануляції, висока якість гранул, що утворюються, їх висока щільність і міцність.
Псевдозріджений шар є двофазною системою, яка характеризується перемішуванням твердих частинок за рахунок обміну енергією з газовою фазою. При цьому псевдозріджений шар перетворюється під впливом зріджуючого агента у псевдогомогенну систему, яка придбаває властивості краплинної рідини.
Гранулоутворення у псевдозрідженому шарі супроводжується складними гідродинамічними і тепломасообмінними процесами зростання гранул і утворення нових частинок - центрів гранулоутворення. Для розрахунків грануляторів із псевдозрідженим шаром важливо знати закономірності зміни гранулометричного складу продукту в часі, виявити способи досягнення максимального виходу цільової фракції.
Пропонуються різні методики розрахунку гранулометричного складу продукту: або шляхом сумісного рішення рівняння швидкості росту окремої частинки і розподілу гранул за часом їх перебування в апараті, або шляхом використовування рівняння суцільності з джерелами і стоками, що враховують закономірності і механізм процесу [1]. Проте у реальному процесі в апараті одночасно відбувається як грануляція, так і класифікація частинок.
Запропонований математичний опис процесу для випадку, коли зростання гранул пропорційне поверхні частинок шару - так зване нормальне зростання гранул. Проте реальні процеси грануляції протікають з відхиленням від нормального зростання. В цьому випадку визначення гранулометричного складу вимагає введення в одержані рівняння емпіричних коефіцієнтів. Тому коефіцієнт гранулоутворення і функція розподілу частинок, що утворюються в шарі, для кожного матеріалу повинні визначатися з експерименту.
Особливості формуванні гранул визначають властивості гранульованих матеріалів, режимні параметри і конструктивні параметри грануляторів із псевдозрідженим шаром. Для визначення вказаних коефіцієнтів були проведені дослідження процесів гранулоутворення у псевдозрідженому шарі органічних речовин, зокрема, збродженої в метантенках біомаси відходів тваринництва і птахівництва. Цей продукт має певні особливості, визначення яких суттєво впливає на процес гранулоутворення у псевдозрідженому шарі. 
По-перше, вихідний продукт представляє собою неоднорідну гетерогенну суміш, яка складається з твердих часток, що складають дисперсну фазу, а також рідку фазу, яка є водним розчином солей, кислот та лугів. Фракційний склад твердих (завислих) часток різноманітний і залежить від виду та віку тварин, кормового раціону та якості попередньої обробки (ступеню подрібнення, теплової та біологічної дії) компонентів, що входять до складу суміші. Встановлено, що частки розміром 7-10 мм складають 3 %, 5-7 мм – 5 %, 2-5 мм – 20 %, рештка – частки розміром менше 2 мм. Сухі частинки мають щільність 13000 кг/м3, а завислі частинки - 1050-1060 кг/м3 [2].
Після перемішування та попередньої термобіологічної обробки у метантенку суміш має велику кількість колоїдних часток, які утворюють в’язку структуру. Щільність рідкої фази коливається в межах 1010-1017 кг/м3  [2].
Також великий вплив на склад суміші має вміст та склад підстилкового матеріалу, який додає до складу суміші ще й вапно у кількості до одного відсотка.
Проведені досліди гранулювання екскрементів свиней та птиці показали, що завдяки відмітним властивостям вказаного продукту процес гранулоутворення відбувається інтенсивно, спостерігається хороша зчіплюваність органічної речовини, що розпилюється, з поверхнею гранул, які знаходяться в шарі. 
Встановлено, що висоту шару, а тому і певну кількість частинок в шарі, можна досить легко підтримувати за рахунок температури зріджуючого агента: з пониженням температури збільшується кількість товарної фракції, тоді як із підвищенням температури збільшується кількість центрів гранулоутворення як за рахунок дрібних частинок пульпи, що вводиться в шар, так і за рахунок подрібнення великих гранул. 
Таким чином, для виробництва органічних і органо-мінеральних добрив може бути рекомендований процес грануляції у псевдозрідженому шарі.
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